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Cum fapientU pid admodum drdua fit; plerique , qui bonis lit*teris eperam navant, in mtdio deficeret,t fladio , nift anhe-
lot Magnorum Virorum beneficentia itcrum iterumque fub/evaret,
Mihi certe ifia contigit feiicieat, vt *»Te, ReverendissiMe Pr_*>
sul, tantum tamque benignum expertusfirn Patrenum, vt nee ma-
jorem nee meliorem optare potuerim aliutr, Cernuus , uti par e(l,
Te veneror ob teneram euram , qua ftudiorum meorum & initia tS
imrementa eximium in modum promota voluifti, fifuantum Tuis
aufpiciis profecerim prafens opufcutum , quod ntt* in Te pietatis
Symbotum erit , aliquantum declarabit, Sufcipias iliud, Reve-
rendissimePr^sul, fertna, qua femper fotes , fronte , facitisque
mihico«cedas^pro/ixaTux.gratiaSymbola in pofterum etiam nume m
rare. Ugo viciffim araentiffimis pretibus Suprepium Kumen fati-
gare non intermitt am ,velitTe.ißevzr }i.ndiss\me Vf.msui,jofpitem
Atqtte iwolumem confervare, vt Ecclefi», Patria?, Rei Liftera-
ris, F amilisqueTu^Nobilifiimaef^wwe^i' atque defid.riis quam









Exiguum quidem eft temporis fpatium, quo in domurrtTuam honeftiftimam admiffus, atque educationi FiiiiTui optimae indolis fui prsefeflus; nihilo tarnen roinus,
Vir Amplissime , pluribus me ma&afti beneficiis, quaro vt eo-
rundtm numerum rite inire queam, Quid fcribam? Gratias a-
gere me: Ne concipio quidem, & vere dicam, exfpeflatio»
nern meam longe fuperarunt. Sicut vero liberalitatis Tux,
documenta ingenuum peftus quotidie vellicant; ira & ani»
mo connitar & labore contendam, ne ingratum magnitudine
officiorum Tibi devinxiffe videaris. Hac mente Specimen
hocce Academicum in fymbolum meae in te pietatis,nunquaro
intermoricurae, Tibi humillimus offero, quod vt ea, qua
es, humanicace excipias, enixe rogo atque obteftor, Cete-
rum vt Ulyffes apud Alcinouro nihil habet, quod pro ingen*
tibus mericis rependaf, praeter vota & grates; ita ego, cum
Cttera-defint , ad Summum rerum Moderatorern calidifiima
nuncupabo vota,velit Te, Vir Amplissime, in longarn anno»
rum feriem fofpirem atque omnigena felicitate ma&atum no»




fIRIS AModum Rewendls atque Pratelari^mh,
D.no JOHANNI LIDIN,
Pastoki in Sidenfio longe rneritiffimo,
D:no Mag.,CAROLO GENBERG,
Ecclefis, quae Deo inArnas colligitur, Pastoju riignifiimo,
D:no Mag. ERICO SYLVIN,
Pastori ccetus Divini, qui in Neder-Calix florec, vigUanciffimo,
FAUTORIBUS OPTIMIS* HONORATISSIMIS,
Dum Symbola veterum Scandianorum civilia,' tempo-ris injuria fere obfoleta, & dettfo ignorantiae peploimmane quantum involuta, renovo explicoque, vellem
etiam, fingula illa Symbtta Obtigatoria, quibus Vos, Fau-
tores Optimi, Parentes meos, prscipue autern me ipfum,Vo-
Eis devinxiftis, plene enumerare. Sed quam impar firn mu-
neri huic, quod ipfa mihi injungit pietas, rite obeundo
fatis fentio fuptrque. Ne tarnen ingratus habear, pro plu-
rimis eximii Vestri fayoris fymbolis unicam folummo-
do grati animi tefferam, differtationem hanc Academicam,
nunc trarto. Quod hujus riefit pretia, vota compenfabunt,





Signa tibi dkam y tu condita mente teneto. Virgil.
uamvis mortales plurimis, eis-
demque przeftantiflimis, dotibus be-
neficio optimi Conditoris fint in«
itructi; hastamen inilar femi-
nis, plantarn quidem mtegram
i continenris, fed imaginem hujus
vix oftendentis, eisdem veluti fa-
fciis, quibus nos, dum lucern hanc primum adfpici-
mus, comrringimur» adeo implicanrur, vt nee fuam
excellenriam , nee quam nobis pradtent utilitatem,
confeltim prodanr. Nemo igitur miretur, quod ar-
tes etiam, quae ab hominum pendent ingenio» infan-
tlx veluti infirmitatibus fuerint prehke. Docet
quippe exnerientia, quod invenra qu-cvis ex tenui*
bus admodum Itaminibus emerferint, nee non per
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lentes atqtie largo fudore hume<£tatos gradus ad per-
fe<ftionis culrnen pedetentim adfcenderinr. Nulla
quippe ars aut difciplina fimul inventa eit atque ab«
foluca; fed, nect-fJirate medirandi anfarn <3c efficiendi
adriiniuila fubmiiiiiikanre, murationes temporum &
crebr^ vicifiitudines inreriorem rerum aditum paula-
tim aperuerunr„ Quibus randern diufurna acceffit ex*
perientia, qua? partim addendo partim etiam demen-
do limatam uofiram reddidit cognirionem. Tanras
molis fuir, arres quasvis promovere. Omnem igitur
lapidem movifle videntur primi homines, vt pretio-
fum adeo thefaurum hereditate velut ad feros trans-
mitterent nepotes» Sed novum, idemque graviffimurn>
eluclari cogebantur impedimenrum. Quomodo enim
cogitationes feu imagines rerum quarumvis, non ra-
ro immaterialium, corporibus ita eflent imprimend*,
uc folo adfpectu non tantum accuratas rerum ideas
in poflerorum animis producerenr, fed etiam iHa-con-*
tra temporum injurias perennarenr? Quae,quaefo,Da»-
dali induftria ranris fufficeret aulis? Verum ex hoc
quoque labyrinrho fcfe expedivir genus noftrum, in-
froducendo cereos linearura du<£tus vel alia quadam
figna, quce,, muta licer, fua tarnen figura, ex com»
nuini hujus vel iilius genris confenfu, norionibus
quibusdam ram rerum quam eyenruum excirandis
infervirenr. C imque homines erjam plebeji adnoras
quasliber in memori.* fubfid:um inveniendas fatis
fiuc idonei; probabile admodum c.i» ipfos fymbolo-
rum prius arrificio, quam litterarum monumenris»
qu<* terlum magis fapiunt ingenium» res notatu di«
gnas
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gnas confignafle. Quemcunque igitur adeamtis po-
pulum, in fymbolicis involucris animorum interio*
res adfeSus ingeniofe explicatos atque immortalitati
confecratos deprehendimus.' Quid aliae in hoc nego-
tio praeititerint gentes, alii exponant Palaeophilij
breviter monuifle juvabit, quod in veterum fymbolis
tales imaginum fpecies'non raro occurranr, quas nee
Narciflus quispiam contemnere, nee ferox Tharfites
averfari poflir. Animorum enim potius, quam ocu-
lorum hac funt pabula, quae mentes, fapientiae avi-
das, obleitant Sz erudiunr* Rem igitur haud ingra-
tam nos fa&uros exittimavimus, fi de prascipuis ve-
terum Scandianorum Symbolis Civilibus hac occafio-
ne ageremus. Sicut autern hssc ignorantiae nata
funt fecuiis, atque ex indole fua aliquid obfcuri con-
tinenri ira poft tot feculorum decurfum ac tantum
monumentorum defe&um, adeo intricata facla funt,
vt iitis rite explicandis non Oedipi fagacitas, nedum
tenuis noftra induftria, fufficiar. Quicquid vero fit,
fperamus B. L. innoxios noftros labores sequi boni-
que fore confulturum,
§. I.
Vocabulum Symbolum, quod Graecae efl: originisam xx <n/tfj3«'»v«r defcendens, varia omnino in
fcriptis Philologorum fuftinet fignificationes, qua-
rum pra?cipuas hie indicafle haud pigebir. I:mo VoX
igitur haec furnitur lariflime.pro nota quavis vei fi-
gno rei, animo conceptae; qua quidem ratione tefle-
Aa rae
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r« militares, aliaeque, fymbola nuncupari folent(fl)»
Immo quicquid convivae in folemnibus conferre fue-
verunt, five ajinulus effet, five numus, five cibus,
fvmboli etiam nomine infigniebatur (b). II:o No-
fandum eft, quod fymbolum interdum appelletür fi-
milirudo & aliqua narurae communitas; & hoc qui-
dem modo vocabulum iftud jam late, jam itcrum
ftri<fte & proprie fumitur. Priori fenfu quamhbec
fere fimi.ium rarionem comple&itur; pofteriori au-
rern ea dicuntur fvmbola, qua? rem, cvi aliquid
obfcuriraris ineft, figurate fignificant. M:o
Symbolum vocatur etjam fententia quaedam, qua
do<Sti inprimis viri partim loquendo, partim erjam
fcribendo utunttir; quae gnoma a vivis in albis in»
fcripta in demortuorum epitaphiis legi nonnunquam
folet. (c) IV:o Denorar publicam fidei confeflionem,
qua,--ranquam tetlera milirari, omnes focii, qui fidem
fuam Chrifto milirari facramenro vere obitrinxerunr, ab
iis, qui adulterina? fek doclrina? fuco tales emenrieban-
tur, feparari voluerunt (d). Tr a priora vulgo dia_n-
rur Civilia» quaiturn vero Lcclefiaflicum Majores noiiri
fymbola vocarunt Merke, vocemque h^nc variis re-
bus applicuerunt, ceu armales paflim docent (e).
(a) Varias Signornm fpecies recenfet PHAVOR!NUSj
ejjUae fueiunc 2 v,uho c. , otj^hoi , r,y.fA.Yip..,ov, et*at n& bfioiwfta,
I~_a_c auCtm ica diftingvic: A_«(p?f« St y 'ilt wffioAoi/ vgu (%.
f/.eton i7n<^ bitnt (poficione) >.iyn^, ngj ok 'tiicv.ixru^a.q i<s
Jiptvciat; y o'o Ca/ wAt>« ouATrtyKcs yx.cc. La, ai hoi7ra qfict
i7ti Tcfk t/pioTt Cnatura;. Ai ■ Q.i^et Si n^ tp.vHsi, 0% etKuv y.h
t&i bjxiiufiti m» 1» 7rsa.yp<\<Si %>v<nt itKm^kmV , & i*rtv aim^e»
htZKIUS".
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&clktus° T« St TWftyg/ov kvaynaius 'i7tiZf-( 7%'«? 'ytitt%fj.Sv&l
fjtrfSiv tuv. cvfA,Q>isyMoTuv fj^cv cv ictvri'. (siov 7tvCsS » xa^o?»
(^)Videatur inprimis* ISAACUS CASAUBONUS /'» Anim*
4<iverfion<but in Atherneum Libr. *///. _-»»p, XXXI. (r) Vid, G,
PASCHiI /.^r. </_■ f,/r/V_- m»dis tHoratia. tradendi p, #»,464«
40f. (d) Confr. RUFFINUM /'» expefit. Symbtl. nee no»
alios paffim auflores» (e) Nomen Merke Jingua noiira
Cum fignum miiitare , cum quoque nocam & cbaraflerem»
immo ecjam filvam ritnocac* afquivaletque adeo ULPHIL.
Markos, vid. STIERNHIELMI Gio{farium p. m. 112. nee
non Gttl. Mf.rque & Angl. Mearc. Hinc Merkis Madur , gus
vox partim Mercurium feu Jitcerarum atque fignorum peri-
tum, partim,ni fallor, Principem limitaneum {Marcgraviuin^i
parcim denique VexiUarium fignijicat.
§. 11.
Quam fymbolis in prasfatione diitertationis vin*
dicavimus, fimplicitas fatis indicat fuperque, quod
canam admodtim fapiant «tatern ; fed quis eadem
primus invenerir, perquam ambigua eil quajftio.
Sunt tarnen nonnulli , qui fymbolorum au&orem,
magnum Ifraelitici populi ducem, Mofen, conttiruuntj
tradunrque, quod in evolvendis facris ipfius volumi-
nibus plurima invenerint fymbolorum vettigia (a),
Enimvero dum hiftoriam Patriarcharum perlultra»
mus, luculenter cernimus, quod ipforum etjam *evo
fymbofa ufu recepta fuerint. Ut enim nihil dica-
mus de duobus illis ingentibus coloflis, fvavibus, vt
opinamur, folummodo Juda?orum commentis, quos vt
obfervationes Aftronomicas longo tempore & multo
Itudio colledas fervarect, exfhuendos & variis fym*
A3 bo-
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bolis omandos curarunt Patres antediluviani (b)\ in-
fuper deprehendimus» quod übi genus noftrum poft
diluvium mutidi univerfale, magis magisque incre-
verat, turrim exftruxerit Babelicam in nv [ignam
vel mmen feu fymbolum , & quidem hiiloricum (c).
Quid? Quod Labanus atque Jacobus poft muftas, eas-
demque acerrimas, contentiones fidam inituri amici-
tiatn,' in fymbolum atque memoriam fadti fcederis
molem quandam ex lapidibus congefTerint (d). De
Mofe igitur, quod ad gloriarn inventionis fymbolo-
rum hoc tantum affirmare poflumus, quod mandato
Divino morem gerens, fanila oracula, cum voca-
les Doftores fingulis momentis rite exponendis non
lufficerent, adeoque nee authenticae veriratis magiflri
amplius efle poflent, litterarum monumentis primus
confignaverit, ipfa aufern fymbola cum notas finc
atque figna conceptuum, ejusdem fenne sratis finc
atque ipfae voces. Qnpcirca jnanem omnino fibi fu-
munt operarn, quotquot in primo eorundem au-
ftore indagando follicite defudant.
(a) Vid, Pbil. PICINELLI Traflatum de Symbolmat-
ura, quem Mundo fymbolico pra_mi(it. (B) Vid, F/avii JOSE-
PHI Antiq. Jud. Libr.l. tap.Ul, nee non L' Hiftoire det Sden-
tes , det Loix (fc. Tovi, I, p. m, %. (c) Vid. Gen, XI, at-
que VHifiaire UniverftUe T*m* l. hm* S/8. (d) Ctitf. Ge»,
W/.-4/.-48,
§. 111,
It generah" fymbotorum confiderarfone adhuc
occupaii, addimus, quod ipfa in principio necefli-
tatis
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tatis fuerint miniftne, deinde arcanorum arbitra eva«
ferint, & denique, excultis indies litteris, praclaro-
rum inventorum eximia facla finc indicia, Sicut enim
omnibus connaturrr eft hominibiis, vt cum alia lci-
re defiderent, rum ea maxime, quae ad uotitiam re-
rum, a majoribus fuis geftarum< pertineant, in qna-'
rum laudum partern ipfi etiam quodammodo ve-
niunt; ita viciflim nemo vel olitn fuit vel hodie efi
adeo incurius, vt fusque deque habear, quid de eo
Venrura ttatuar aetas, aut nomen fuum ardtis tum-
bae limitibus inclufum optet; quare eredtioris irido»
lis omnes de argumentis quibusdam egfegiorum fa-
cinorum pofteris fuis relinquendis, mature fuerunf
follieiti. Hinc prima nata fünf fymbola, qua? muta
licer»ur diximus, mirabili tarnen loquacirate non viven-
tium folummodo d_iieria ac fales amulantur, verum
etiam mortuorum,in favillis urnulisque fuis jacentium,
farnarn ac fata cuftodiunr, inque feros nepores deri-
vant. Pulcbrum omnino hoc fuit inftiturumj ex
quo longifiime recefterunf plurimi veterum Philofo-
.phorum, qui, ne dogmara & prscepra ipforum in
vuigus temere ernanasenc, funboiica, feu rmfiicaufi
funt d^cendi methcdo, qua non alios, quam ipfo»
rum ddcipulos in fcienticrlim penetralia admiferunf,
/»tque ejusmodi fymbolis nfi funr non folum inregrae
nationes» /Fgvpti, Chaldai atque Hebrari antiquifli-»
mi , fed infuper propter hanc initifiiendi rationern
pra?cipue inncuuit ex Graecis Sefta Pyth<?gorica(«).
Sequentibus etiam tt-mporibus Symbolographia gna*
vicer dt exculta, atque in fummis habita deliciis.
Dc-
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Dele&ant enim maximopcrc concinna ejusmodi in>
venta, quia exfpe&ationem fallunt & fuperant; quo
quidem fundamento omnis figurarum elegantia ni«
titur.
(a) Quare etjam STOB,£US Libr.V. Sentent. ex TEL-
LETE fequentia adducit, qu£ ex verfione ita habent: Ni-
hil adeo proprium eft Philofophis Pythagoricae, quam fym-
bolicum do&rins gsnus, voce & filencio permixtum, velut
\t\ facra initiatione, vt non opus fic prs_monere. cantabo do~
liii, claud&tur porta profnnh\ fed ftatim quodlibet ditfum
exereitatis lucern & charaflerem fui in promtu oftendit,
caecum autern & obfcurum eft impericie. Quemadmodum
enim Apoiio in Delphicis non dicic, nee abfcondic, fed in-
fiuit juxta Heraclicum; fic ex Pychagoricis fymbolis <&
id , quod dici videtur, abfcondicur, &, quod abfcondi,
intefligitur.
5. iv.
His !ta"» uti par erat,' pra?mifiis, inftituti nunc
poftulac ratio, vt fymbola varia, veteribus Scandia-
nis propria, penitius contemplemur, inter quae pri-
mum omnino locum fibi vindicant HiSTORIGA (a)i
Sicut igitur exrra dubirarionis alearn eft pofitum,'
quod Arftoae plags longe ante OTHINI 11, adven-
tum fuos habuerint incolas, quibus haud pauci im-
peritarunc Dynaftae; ita a?gre eit admittendutn, i-
pfos adeo focordes atque delides fuiile, vt non alf-
qua pofuerint monumenta, qu^e ingenua pofterorum
pedtora itcrum iterumque vellicare poflent. Profedo
licuc anticjuiffimi /E^ypciarum Keges, ingentes quon-
dam
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dam Pyramides, fimplices primo, deinde aufern va«
riis figuris hieroglyphicis ornatas non fine maximis
impenfis exftruendas curarunt, quae fua amplitudine
meraoriam /pforum div refricarent (b)\ ira quoque
veferum Sc_-.ndianori._in Principes & Heroes, ad imi-
fationern aliarum gentium (c), priftinam magnirudi-
nem in ipfo funere audturi & perennem reddiruri,
Colles Sepulcrales ccnicje. plerumque figuras ex caefpi-
te(d) conftruxerunr(^); ranto quidem majores, quo
illufirior fmc perfona, quae huic tumulo poft obi-
tum eilet inferenda. Qnacrat forre quispiarn: quale in
ejusmodi collibus conrta edacis temporis injurias arque
immemores nepotes foret prcefidium? Noftram igitur
benigne aceipiat fententiam. Cum hi coiles peculia-
ris eftent figurse, & in omnium verfarenrur oculis,
tarn pueri quam peregrini a prudenrioribus quaefivis-
ie videnrur, quid tandern. ejusmodi opera portende-
rent? Cumque hi vicifiim fcifcitantibus liberaliter
exponerent, quae traditione patrum acceperant; his,
quantumvis rudibus, fymbolis ab oblivionis metu c^
gregie cautum fuit (/). Quid ? Quod finguli de-
fundli, ad eandem pertinenres famitiam, eidern tumu-
lo fuerint illati(^), vt in amplp collium numero
memoria nepotum non confunderetur. Sed ficuc
dies diem plerumque docet, & rerrenae moles fenfim
fatifcunt; ita eriam non mnlto poft confultius duxe-
runt Majores nofiri in recordarionem rerum gefta-
rum lapides erigere, quos ve! certo ordine ciifpo-
fuerunt(/>), vel etiam in eisdernvarias utcunque
expreflerunc figuras, ex quibus, nullis licec add.tis
B lit-
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Iftteris, haud pauca augurari poffumus cum de fortuna
illuftrium virorum»tum etiam de generis illorum anti-
quitate. Atque hie in cenfum veniunt cum lapides pro-
pe Upfaliam, Morafletiar difli, turn etiam alii, Seier»
fteine nuncupati (/), nee non illi, qui infignia qua-
rundam familiarum gerunt; quales non folum in
Suethia, fed etiam in Finlandia paftim confpiciuntur.
Ut nihil jam dicamus de Cippis Runicis, qui jufiis cha-
rafteribus cum nomina magnorum virorum, turn prae»
cipua quajdam eorum facinora exprimunt. Ex quibus
dilucide patet, quod didti lapides inter Symbola Scan-
dianorum hiftorica merito referantur. Hadienus re-
cenfitis addimus munimenta quaevis, in hoftico prce-
cipue pofira, qualia in Oriente plura confecit ERI-
CUS VICTORIOSUS (0» quae vt indubia forti-
tudinis argumenra fuerunt; ita etiam occafionem
praebuerunt, hujus vel illius magnanimi HeroTs res
geftas celebrandi. Denique non eft reticendum,
qucd vt Indi quondam modo faxum, modo arbo-
rem, modo aliud hujusmodi fignum, tanquam hifto-
ria?, quo nobilitatis teftari poflent antiquitatem, fym-
bolum habuerunt (w); ita etiamnum apud nos lllu-
ftriflima Familia EKEB.LADIANA in pnedio, Stola
di6to, annofarn quercum, antiquitatis fuae certifli-
mam tefferam, poftplura fecuia adhuc vegetam confer-
vet (»),.
(j) Georg, And. SCHMIDIUS memoriam hiftoria ftu-
dioforum fubfidiis quibuscunque juvare allaborans, librurn
fcripfic, quera vozztSculpturAtn, Htfiortarum (S ttmporum tretr*.
ra*
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ratrkem. (B) Vid, V Hifioire Ancienne par M;r ROLLIN
Tom. /. p. tn, 19.a0. (t) Scilicet hie mcs ttmpore belli
Trojani obtmuit, quare ViRGiLIUS sEneici. Lib. lil,. 6Z<
£rgo inftauramui Pe'yttoro funus, 1$ ingens
Aggeritur tumulo tellut, « -(d) Hinc de Germanis TACITUS Annal.lV. 27: fepulcrum
Csfpes erigit. (e )Variis,eisdemque folidis,argumentis probat
CW.SCHEFFERUS inUpfalia antiqua p.m. $fj, jjg.quod mul-
ti colies fepulcrales,qui etiamnumpropsUpfaliamconfpiciun-
rur, aetatem fapianr, qu<c adventum OTHiNI IL ad bo-
reales oras longe antevertat, quamvis STURLONIDES in
Heims" Kringla Tom, I. eap. 8. p. *». 10. aiiud indica-
re videatur. Nee in prsfenti negotio a Scheffero diffentit
VERELIUS, qui in AuHar. ad Hiftnriam HERV. p. »1, 14,
hxc habet: Hujusmodi tumuli fepulcrales circa veterem
Upfaliam vifuntur 669, prater eos, quos rufticum aratrum
avertit. -- - - Horum fepu!cr»rum quaedam ter mill»annorum etatern referunr. (/") Conf. Colloquium Ducis Al-
dejoburgenfis BJARTMARI cum nepte Hervora \nHifi.Her-
9or. Cap, VI, p. m. %<s, Addo, a ventate non abhorrere,
quod msmoriam Heroum, in tumulis quiefcentium, div ferva-
verint egregiorum faciorum aemuli Scandiani, & quidem
ad fatalem usque litterarum periodum, qua in magnis pofi-
tum fuit meritis, quaevis antiquitatis veftigia penitus oblirte»
rare, (g) Tumuli igitur hi difti funt colles Gentilitii, At-
tebstkar, vid.Arv. HVIDFELD. in prolegom. de religione pj.
gan. (B) An morem hunc ab Ifraelitis, de quibus conftaf,
«juod ex mandato Jofu* duodecim lapides e fundo tiuminis
Jordani elevatos in li.tore, in fymbolum admirandi hujus
Cranfitus, conftituerint Jof, IV: 6. 7. 8» mutuo fumferint,
aliis difpiciendum relinquimus, (i) vid. SCHEFFERI Libr.
sit.p.m. 338« 340. (zf)Dicebantur hi etiam Bjutafie.nar vid.
SCHEFF, 1, cit, p, m, 362. (OConfr, gravem iliam oratio-
B 2 nern,
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nern, qoam THORGNYRUS habuie ad OLAVUM SKOTT-
KONUNG in Heims Kringl. Tom, J. p, m. 48?«' (») Vid.
SEBAST. FOXIUM in Hift. Pen. p, m. 752, (») Conf.
Nobil, LiNN>£l Iter V, Qothkum p. m, 47,
§. v.
Symbolis modo memoratis proxime adjungimus
HIERUGLYPHICAj in quibus etiam adornandis Ma-
jores noftri fuas pofuerunt delicias («). Scilicet du»
plex litterarum genus apud antiquas gentes in ufu
fuit, qusedam enim Hieroglyphica?, alice vero Al-
phabetica. fuerunt. Illas rüdes atque immediate res
defignandas fignificabant , non ipfas voces : has
autern ingeniofiores , quippe qu« non folum voces?
fed etiam fyllabas & quamlibet foni prolationem a-
pte indicant. Sed haec obiter. Ad prsfens vero ne-
gotium propius fpectat, quod Symbola Hieroglyphi-
ca , qua; excoluerunt veteres» ad tres omnino clas-
fes reduci queant; cum alia fuerint lmitativa , alia
Tropica, alia denique Afnigmaticaib^). In fingulis ve-
ro horum requirebatur, vt neque apertam neque
omnino nullarn cum re fignificata haberent conve-
nientiam. llla funr, qua? res per figna <5c figuras,
rebus ipfis perfimiles, defignant. Sie Scandiani, s«
que ac alii populi, Solern adumbraturi, in plano de-
lineabant circulum, extra cujus peripheriam radii di-
vergentes undique prominebant. Pari modo Signum
Cygtii indicaturi, crucem quandam propofuerunt (c).
Jfta fum, in quibus varia; diverfarum rerum, i«-
pri-
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prlmis animalium, formaj & figurse adhibentur ad
fignificandum vel Deorum vel hominum dignitates,
fortunas, mores, virtntes, vitia, adfeftiones & adtio»
nes, Huc pertinet, quod de Scytharum Principe,
Jnda.Jhyrfo, memoriae produnt fcriptores (d)\ fci-
licjt ipfum Perfarum Regi,DARIO HYSTASPI,Scy»
thas aggredienti , irs^ai evuQoXw avn t», y^,^tj,drm,
i. c. mififle fymbolum pro litteris, murem videli-
cet, ranarn, avem, jaculum & aratrum; quibus mu-
neribus, vt argute monuit Gobryas indigitare vo-
luit, quod nffi, muris inftar, fefe in montibus ab-
fconderet, nifi inftar ranae lacus & flurnina tranaret,'
& nifi volucrum more per aerem volare poflet, se»
gre efFugeret fagittas Scytharum, qui jugum ipfi im-
ponerent (e), Gernina his funt, quas Veftrogothf^
Legifer EIMUNDUS, Regi Svethiaj OLAVQ
SKOTTKONUNG ingeniofe expofuit (/). Prster-
ea notandum eft, quod apud nos non pauci reperian-
tur lapides fepulcrales, navigio & remigibus, fed nullis
omnino litteris ornati; ex quibus colligere licet,Na«
varchum s rebus pelago fortiter geftis inclytum fa-
&um, in illo loco quietutti- obtinuifTe portum (g)9
Htec denique funt» quae cX permiftione & mutua
conjun&ione variarum figurarum oriuntur, eo diffi-
ciliora explicatu, quo magis fuerint compofita. A-
marunt quoque talia ScandiariU fiquidem in Cippis
Runicis paffim cernimus angvem convolutum, cu-
jus fpiras crucem ceu malienm modo tangunt (h),
modo vero ambiunt, Quid vero hi maeandri atque
du&us fignificant? Profe£o adfe&iones' hominis ibi
B 3 fe-
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fepulti. Sicut enim angvis plerumque eft pruden-
tiae fymbolum , & clava fortitudinis indicium ; ita
haec figura haud obfcure fignificat, virum & pru-
dentem & fortern fuifle, id eft, vere Heroern.
Nonnutiquam intra gyrum majoris angvis» cujus
lateri Runae funt infcript*, cernere licet plurimos
minores ferpentes invicem compiicatos, quique adeo
formam Clypei Aventini(i) quodammodo referunt. De«
nique addo, quod vt veteres Scandiani tria pra?ci«
pue Nurnina Thoronem, Qthinum & Friggam colue*
runt; ita quoque cadern intra ferpentis gvrum tri-
nis Scutis Mgidis (#ss #j<tlmur), hoceft, acu-
leatis lineolis transverlim pofitis in formam crucis
non raro fignificaverint (k).
O) Quare OLAVUS MAGNUS Lib. F. cap. XXXh
Nonnulli, inquit, pro privatis computis, inftar y£gyptio«
rum, variis animalium rtguris, pro litteris utebantur. Conf.
inprimij RESENII Prttf. ad Eddarn IsUnd, (6) Vid. CLE-
MENT. ALEXAND. Libr. V, Strommat. f. m. f/S.
Ttis de cvp@o*iKijs jj (4,h Kvg/.oKoy.~ir<tt Kttm h Si
W(T7T<i<3 Tfo7n>tZf <x;a.<PfTK{ 4 &* «.^yt^HTttf Ktml Ttvas ttl*
ffyftiic. (c ) Vid. DALINI Hiftor. Patr. Tom. I. ft, m. 239.
(d)Cont. PHERECYDEM SYRIUM apud CLEM. ALE-
XAND. (E ) Vid. inprimjs BAYERUM in Aciis Petropoli*
ttnis Tom. 111. p. m. 362. (f) Vid. STURLONID.
Libr. & Tom, cit. p. m* f2O, fz\. (?) Iconismum ejus-
tnodi cippi Runici nobis exhibet PERINGSKJOLDIUS in
Annot, an vit, Tbeoaor. p. m, 493. nee non alium in Monu*
ment. Upland. p. m, 178. (6) Quid figura ilia defignet, de eo
non fatis convenit inter eruditos. Nobis prababile maxime vi-
detur, quod Matleum Otbini, MIOLNAR dictum, indicaverit;
vt
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uf oftenderetur,defun<Sum Otbini miiitiam fecutura ,dignumque
adeo habicum, qui in fedes beatorum reciperetur. (i) Cly-
peum hunc ita defcribit VIRGILiUS JEneid, Lib, VII, 6<j6*- Satus Hereule pulchro
Puicher Aventinus ' clypeoque, infigne Paternum,
Centum angves, cinctamque gerit ferpentibus hydram.'
(*) Vid. PERINGSKjOLD. Annot. ad vit, Thtod, p, m. 489.
497. /82.
§. VII.
Talis eft fragilitatis hominum conditio, vt in-
quietis animis magis plerumque inhient futuris,quam
tranquilie fruantur prasfentibus; unde porro fit, vt
mirabilibus cogitationum motibus, ceu procellis ma-
ria» agitentur, & nihil non facianr, credant, fufci-
piant, quo & ex hifce fludtibus k(e expediant &
obfcurum illud peplum, quo venturi temporis fa-
cies velatur, quomodocunque penetrent, atque fi-
nem vel fpei vel metus fic videant. Importun*
huic curiofitati originem debent omnes divinationes,
hariolationes, auguria & quae non alia? qua? tanto-
pere übique locorum & gentium invaluerunt. Mit-
timus vero aliorum molimina, Symbola veterum Scan-
dianorum DIVINATORIA paucis tantum nunc ex-
pofituri. Quicquid igitur infolitum fuit, vehementer
ipfos afficiebat, adeo vt occurfum viri ignoti in ma-
lum etiam omen interpretarentur. Sie tenax ille
Skapnartiwgrus regis fui GOTHI praefentiam agre
adeo tulit, vt infecuturum, ficut rebatur, malum
tempeftive declinaturus, de rupe gentilitia fefe pra?cipi.
taverit, in Othini fui gremium ita ruens(<?). Prae-
terea ex avium ( b) partim volatu , partim etiam
cantu
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cantu varia ceperunt omina: qnod quidem vitium
gentibus tantum non omnibus, has in media inter
coelum & terram regione verfantes, arcanorum Di-
viuorum arbitras & nuncias efle, temcre credenti-
bus(£), commune fuit. Sie Svethisfc Rex DAGUS
adeo fapiens efl habitus, m, fi fabulis fides fit ha-
benda, garritum etiam avium intellexerir (d). Quid?
Quod vehementes firepitus rerum cataftrophen, bre«
vi infecuturam,portenderent, Quamobrem etiam cum
arcus EINARI Tambafkelferi induftria binni in me-
dio non fine ingenti fragore disruptfis eflet, ille fta-
tim pr^dixit, fatalem advenifle horam, qua OLA-
VUS TRYGGWASSONIUS Norwagi* regno priva-
retur(tf). ■
(a) Vid. Hift. GOTHRIC. & ROLF.cap. I.p. m, 8. 9.
nee non VALLMANI diff. de Rupe genti/itia Upfaliae hab,
p.B» (&) Prscipue ex rauco cornicum ftridore' multa omina-
bantur, vid, STURLQNID, Lib. cit. Tom. 11. p. m. 194.
(c) Quocirca ARISTOPHANES vocat Zvpfiotov igw Sym.
fotum avem, Adde VIRG. Georg. Libr. IV, 22,0. item JE.
tieid. Libr, ///. 360. ( <t ) vid. STURLONID. M, cit, Tom,
I. p. m.2i. (O vid. STURLON. Lib, (S Tom„ nuper cit,
f, m. 366.
§. VII.
Ad Symbola prarcedenre §. recenfita proxime
accedunt illa, quibus partim gratias Numini fuo pro
acceptis beneficiis juftas perfolverunr veteres Scan»
diani, partim etiam tavorisl fiki fuperne pr-cftiri de'
clarationem aliis quafi palpandam exhibuerunt, qua?-
que VOTiVA haud incommode appellantur. Ha?c
autern
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autern modo conlpiciebantur in perfonis, votum
facientibus, modo itcrum in ipfis rebus, quas Nu-
mini confe^rabantur. Utriusque rei qusedam in me-
dium exempia proferre juvabir, De HARALDO
PULCHRICOMO, Norwagia; Principe, perhibent ar-
males, quod circa regni fui aufpicia Numini votura
nuncupaverit, fe crines, quos habuit eximios, non
prius tonfurum aut pextirum, donec univerfarn Nor-
wagiam in fuam redegiflet poteftatem (a). Pr_eterea
quoque vota folemnia non raro concipiebantur fuper va-
ria animalia, qua? proinde vices fymbolorum votivorum
fuftinuerunt(^). Cum autern iftha?c ad noftrum fco-
pum minus pertineant; ad alias res, ex quibus na-
tura Symbolorum votivorurri melius iunotefcit, jam
pergimus. Igitur fi quando Majores noftri graviori
quodam morbo laborarent, cvi pellendo cognita vix
fufficerent remedia, pro recuperanda incolumirate
votorum religione feCe non raro obftrinxerunr. Korum
autern damnati, fignum vel fimulacrum vitio labo-
rantis membri Numini confecrarunr, atque ex Ia«
queari vel columna aedis facra? fufpenderunt; qualia
quidem monumenta ad fonres fotericos etiamnum
confpicere licet(c). Horum autern pleraque ejus
funt indolis, vt facile augurari poffimus, Scandia-
nos ab Ifraelitis, nee non ab aiiis populis orientalibus,
per longarn traditionern eadem mutuo accepifle (d).
(tt) Vid. plura, gus huc fpeflant in STURLONID. £»'£.
Tit. Tom.l.p.m. y5. (B In hoc negOtio verrem prscipue adhibe-
banr, confr. HERWAR. fl-ft. Cap. XiV. p. m, 138, a quo more
nee aiiae gentes penicus abhofruerunt, Docet enim PIERIUS
C iit
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I» Uitrogljphkls, qttod porcus maflatus facrameftfum prarftituns
figntficaverit, & quod pugiles per illum jurara olim confveve.
trint. Si vero annulus nuptialis porco effet adjunflus , fymbo-
Jumfuit,ex difciplina Hetrufcorum, duorum,matrimonio jun^
florum, vid. PASCHII Lib, tit. p, m. 429. (c) vid. P. SUND-
BERGi Diff, (jf Srandianorum feqworis xvi religione ftgr.orum milim
tarium Abo* hnb. p. 23, (d) Quod a I prius mamentumconfr,
A*w, VI: f. quod ad ultimum 1 Sam.Vl: f,iy, ig.
§. VIII.
Sicut majores noftri omnium fere rerum, qu*
ad lautarn vira: conditionem pertinent, copia abunda-
bant, nee non pretiofiffima qusevis cimelia, qua? na»
tura ipfis denegaverat, vitricibus armis & crcbris fi«
bi comparaverant expeditionibus; ita quoque non
lolum alios, ad fe venientes, benignitate, quanra fie-
ri potuit, maxima exceperunt («); verum etiam ho-
fpitibus, jam jam abituris, munera quasvis, luculenta
benevoli affectus indicia,veldederunr, vel etiam talia ab
ipfis interdum acceperunt. Haec autern Symbola HO»
SPITALIA nuncupari pofiunt, dicta a Gr-ecis zvfiGo**
£m*et, a Latinis vero Teffera Hofpitales. Docent autern
Scriptores, quod fymbola hsec varii generis fuerintj
quidam enim fruftula ranrum iignea ;. certa forrna no-
tata, dederunr, cum alii in horum locum vel lignum
complanatiim, vel ralum in duas a?quales par-
tes fe<£tum fubftiruerinr, quarum unam retinuit is.
qui hofpitium pnrbnerar, akeram vero ei obrulit, qui
hofpitio ufus fuerat. Qui interjedo tempore tefte-
ram ejustmdi dimidiaram attuliffet, contractas neces»
ficud.nis atque hofpitaiitatis alterum confd.im admo-
ue-
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nebat, ficque hofpitio fuit exceptus(^). Contra ea
Majores noftri varia quidem dona, ceu tefieras ho.
fpitales, fais prabuerunt hofpitibus, non tarnen vt hi in
acre ipforum fic eflent, fed vt folum tenera;arnicitia?,quarn
hrfpitii firmaverat tifbs, quamdiu vellent, his indi-
ciis blande admonerentnr. In exteris enim regionibus
conftituti hofpitia quo demum cunque modo ementita
graviter adfpernabantur , illis potiffimum delecfati,
quae ftrictis llbi paraverant giadiis. Sin aliter nonnun»
quam contigerit, ftudium aliorum partim rebus forti-
ter geftis, partim donis, jam jam exponendis, fibi con-
(ervare nitebantur. Igitur, ficut meridionaies gentes
dimidiatas tefieras hofpitibus plerumque dederunt, ita
quoque Scandiani amieis, in procindlu itineris con-
ftitutis, dimidics nonnunquam annulos prsebuerunt, ceu
antiquaj commonftrant hifioriae. Maxime autern apud
ipfos ufu receptum fuit*integrosannulos, immo & pre-
tiofas armillas donare. Eiusmodi tefleram, annulum
fcilicetaureum, THORSTANUS Vikingus HALDA-
NO dederat (c); eoque prolato, Haldanus benigne ad-
modum excepit filios Vikingi, quibus pridie officia, in
hofpites conferre folita, non prafiitit; unde colligere
licet, hunc amicitiae nexum ad polteros quoque fe ex«
tendiffe (d)* Produnt quoque armales, quod poftquam
THIALARUSJonae per integram hiemem hofpitioWlL*
HELMI Regis Vallandiae feu Galliae(<?) uius fuerar,
in fignum amicitiae ingentem ipfi donaverit armilhm,
ex auro conh>£tam(/). Prjecipuas autern tefierae, ge-
pio ferocis noftri populi perquam conveniente«,fuerunt
eximii enfes(^), quos munifici Reges ac Principes
C 2 ami-
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arnicis fuis exhibuerunt (/?); in quorum vero locnrn
alia occafione pretiofas rarasque merces, nee non
veftes auro argentoque c-elatas fubftitutas legimus (■?).
(-«)Magnam veterum Scandianorum hofpitaiitatem non
iridigence folum, fed <3* exferi Scriptores perquam cekbrant.
TACTUS quippe in Germania Cap. XXI. prajclare in»
dicar, quod Soan tiani hofpicibus non folum comrroda quaevis
indu llk rirf, f d etiam discedentibus nova monftfaverint hoip>
ria. Sirnilirer jitbtrtus KRANTZIUS teftatur : in omnibus
fepterr.trionalibus regnis magnam effe hofpitalitatem, fed a-
pud Gothos & Sveones prascipuam, vid. Jeh, Magni Hi/l.
Libr, IV, tap, 11, Profedo peregrinantibus quoque obviam
iverunt, ipfisque comiter falutaris, dona eximia obtulerunt,
vt ad le diverterent, confr, Hift, WILKIN. cap. 267* (b)
Vid. BARONII Annai, Tom, 1,ast arm, LXXV.n.XVI. & Pbil.
Jac. THOMASIN. de Tefferis bofphalitatis. (V) Vid. Thorft.
Vikingi lliftor, Cap, XVI. p. m. 84. (d) Confr. tib. ma-
/to cit. p. m. 82. (<?)vid. inprimis VERELIi Not, ad HER-
WAR, Hift. p.m.169/ t/)Vld. THJALARI Jont Hift. Cap,
IV. citnt. 4 BJOERNERO »'» Tratlat. om Xordijk Hjeitepryd*yiad af Gullringar p.tn. 22. Cvi adde Rythmos de CAROLO if
GR YMO p, m. 8. v. 23. (g) Via. HERW. Hifior. eap. VU, v. 14,
f, n>. 92. (B ) STURLONID. tibr. Tit. lew. 1. p, m. 699,
(i) Confr. praecipue WiLKIN. Hiftor, cap. 284.
& Cap. 343,
AUGTORI.
CJymbola dtim Sveomm civii}ia pandis* Amice,
ffS* Excultam mentem prodis &* lpfe Tuam.
Jalibus incceptis faveat Rerum Arbiter almus f
bic jpero haud deerunt pramta Uta Tibi.
AfiDEHS B-CRGMAjRJf#
